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La investigación tuvo como objetivo general 
establecer  la relación que coexiste  entre la 
legalización del trabajo  y la reducción de déficit en 
el establecimiento penitenciario de Huánuco 2015.  
 
Que, el Perú lastimosamente no consta con una 
legislación laboral  que permita obligar al interno a 
generar sus propios ingresos cuando son recluidos 
dentro del Centro Penitenciario, por cuanto  la 
educación y el trabajo en Centros Penitenciarios son 
actividades habitualmente  voluntarias, se trabaja o 
se estudia por iniciativa personal o utilitaristas se 
estudia o trabaja  para acceder  a beneficios 
penitenciarios para obtener la libertad anticipada. 
 
Que en los Centro Penitenciarios no le confieren 
herramientas al Privado de libertad para su regreso  
al entorno social, ya que actualmente no se cuentan   
con talleres de formación  idóneos  o lugares físicos  
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The present research had as general objective to 
establish the relation that exists between the 
legalization of the work and reduction of deficit in 
the penitentiary establishment Huánuco 2015. 
 
That in Peru, unfortunately, there is no labor 
legislation that allows the offender to generate his 
own income when entering a Penitentiary Center, 
since work and education in Penitentiary Centers 
are usually voluntary activities, study or work for 
Personal or utilitarian initiative is studied or works 
to access prison benefits to obtain early release. 
 
That the Penitentiary Centers do not grant tools to 
the deprived of freedom for their return to the social 
environment, since at present there are no suitable 





Penitentiary work, penitentiary déficit, autonomy of 
own resources, procedural slowness, penitentiary 
overcrowding, penitentiary regime, resocialization 




Que la penitenciaria peruana, a pesar de algunos, 
denodados esfuerzos sigue pasando una gran crisis. 
Son irrisorios los rostros de anhelo que se puede 
hallar en un penal. 
 
Que, para mejorar  el déficit penitenciario de alguna 
forma se debe buscar enfatizar el trabajo con 
jóvenes y primarios quienes son las personas con 
mayor probabilidad de reinserción. Que, en el mejor 
de los casos se debe incidir en los penales los 
talleres dando un marco que facilite la inversión de 
empresas para convertir áreas de los penales en 
zonas de producción de manufacturas e insumos 
para el mercado. 
 
Que finalmente debería señalar que en la actualidad 
el déficit penitenciario radica en un grupo de 
factores que configuran esta crisis que son la 
corrupción, sobrepoblación déficit en la seguridad, 
dificultades en la salud penitenciaria, carencia en el 
tratamiento efectivo, debilidades en la gestión 
institucional, recursos humanos insuficientes y 
desmotivada, falta de prevención del delito, por lo 
tanto el trabajo y la educación son pilares del 
tratamiento penitenciario, son actividades 
generalmente  voluntarias (se estudia o trabaja para 
acceder un beneficio penitenciario para obtener la 
libertad anticipada. 
 
Que, de esta manera no se conceden herramientas al 
privado de libertad, parta su regreso al entorno 
social, con características distintas a aquellas con las 
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cuales ingreso. Actualmente no se desarrollan los 
talleres de capacitación,  con actividades 
productivas con  espacios idóneos y  físicos para la 
formación  
 




Aplicado a la lectura y análisis del material 
bibliográfico utilizado en la presente investigación, 
para tal efecto se han utilizado como instrumentos 
las fichas tanto de lectura, resumen y comentario, 
los que han sido utilizados en el marco teórico y en 




Se utilizó para recopilar información a partir de 
fuente primaria, siendo su instrumento, el 
cuestionario, que contiene preguntas formuladas en 
función a los indicadores determinados para el 
estudio; las mismas que posibilitarán respuestas 
cerradas y abiertas. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se han utilizado los 
siguientes métodos: 
 
.  Método Deductivo: Es un proceso deductivo 
cuando luego de analizar las teorías generales 
arribamos a conclusiones específicas.  
 
ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente esquema  









X: Legalización del trabajo penitenciario 





ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se fundamenta en las 
siguientes antecedentes: en la investigación, según 
(2), donde concluye en los siguientes: La historia de 
la prisión como pena ha tenido significados 
diferentes en sus distintas etapas. En los siglos XV y 
XVI estuvo relacionada con el sistema económico 
de producción, que al entrar en plena competencia 
con quien contrata el empleo libre, mantiene una 
mano de obra de bajo presupuesto económico . 
 
En el desarrollo de la investigación distinguimos sus 
falencias; sin embargo, nuestra voz es de 
optimismo, porque asimismo encontramos factores 
positivos que bien vale la pena desarrollar con la 
mínima iniciativa, creatividad y entusiasmo. La 
parte administrativa tiene una mejor disposición, así 
lo vemos, con la confianza de que cualquier 
decisión será bienvenida. 
 
Según (3) Investigación realizada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, concluye: Entre el 
año 2001 y 2008 se produjeron gestas de violencia 
como: motines y reyertas en el interior de los 
penales, debido fundamentalmente al hacinamiento 
existente en los mismos. Durante sus protestas los 
internos demandaron, esencialmente, mejoras en las 
condiciones carcelarias.  
 
Particularmente en nuestro país, "la privatización de 
cárceles" a la que denominaremos concesión de 
cárceles ha sido presentada como una opción de 
solución al problema de hacinamiento y viene 
siendo discutida desde el 2001.  
 
Según (4) donde los integrantes de la Comisión 
Especial encargada de su elaboración, señalaron que 
dentro de las alternativas y opciones posibles al 
problema penitenciario consideraban pertinente 
evaluar la viabilidad de las licencias en cada  
entidades penitenciarias seleccionadas. 
 
Finalmente, en enero del 2008, la entonces Ministra 
de Justicia Rosario Fernández expresó que se 
realizaría la construcción de quince (15) penales, 
como parte del Programa de Infraestructura 
Penitenciarla, con el propósito  de solucionar la 






X1     Y1 
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BREVE REFERENCIA HISTÓRICO 
EVOLUTIVA 
 
Ante la caótica situación de la sobrepoblación 
penitenciaria, que es una constante en el sistema 
carcelario peruano debido a la problemática de la 
lentitud procesal dentro de nuestro poder judicial - 
el año 2002 arroja un total de 28,403 reos de los 
cuales sólo un 33% ha sido sentenciado - sumado a 
la escasez de recursos económicos con que nuestro 
Estado cuenta para destinar a este sector, traen 
como consecuencia que en la actualidad y pese a 
existir un código de ejecución penal inspirado en la 
idoneidad del tratamiento y el humanismo, la pena, 
se ejecute en ambientes donde reinan la anarquía, la 
promiscuidad, la explotación, la enfermedad, el 
hambre y la ociosidad. Realidad tan cruel que 
convierten en sádica ironía las aspiraciones de 
reinserción social proclamadas en la constitución y 




Según (1), expone que la justificación de la pena es 
mantener el orden jurídico que ha establecido la 
sociedad como imprescindible para desarrollarse 
convenientemente en un ambiente de paz social. 
Emplear una pena a una persona es reducirle su 
capacidad de actuación adentro de la sociedad e 
inclusive puede existir casos en que se le anule 
totalmente, esto nos hace pensar que la pena es la 
disminución o anulación del bien jurídico libertad 
perteneciente a una persona; en otras palabras, la 
pena ataca el bien jurídica más preciado por el 
hombre, su libertad, pero esto solo se puede dar 
cuando la sociedad se siente amenazada o lesionada 
por el comportamiento del individuo. 
 
Según (1) señala que la pena está orientada a dos 
puntos fundamentales: 
a) Resocializar al agente que ha cometido un delito 
para reinsertarlo en la sociedad. 
b) La defensa del ordenamiento jurídico, es decir la 
protección de la sociedad. 
 
Pacto Internacional de derechos civiles y 
políticos, Artículo 8 
 
a) Nadie será obligado a elaborar un trabajo forzoso 
u obligatorio. 
b) El inciso precedente no podrá ser descifrado en 
el sentido de que impide, los países en los cuales 
ciertos delitos alcanzan ser castigados con la 
pena de prisión escoltada de trabajos forzados. 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, artículo 6 
La síntesis de lo que añade el Pacto Internacional es 
la siguiente: 
 Prohibir expresamente el trabajo forzoso. 
 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículo 6 
Nadie debe estar obligado a realizar un trabajo 
forzoso u obligatorio.  
 
Convenio N. 29 OIT, artículo 2 
A los efectos del presente Convenio, la expresión 
«trabajo forzoso u obligatorio» designa todo trabajo 
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza 
de una pena cualquiera y para el cual dicho 




Presentación de resultados en concordancia con las 
variables y objetivos. Los resultados obtenidos se 
han descrito a continuación: 
 
Cuadro N° 04 
 
Resultado obtenidos de la encuesta realizada 
sobre las dimensiones de la legalización del 










Gráfica N° 01 
 






fi %i fi %i fi %i 
Totalmente en 
desacuerdo 
9 9,0 29 29,0 9 9,0 
En desacuerdo 23 23,0 14 14,0 21 21,0 
Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 
29 29,0 8 8,0 31 31,0 
De acuerdo 27 27,0 20 20,0 7 7,0 
Totalmente de 
acuerdo 









Resultado obtenidos de la encuesta realizada sobre las 




















En el cuadro N° 04 y grafico N° 01 
El 29,0% de los presos evidencian que están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo sobre la generación de 
recursos propios, el 29,0% de los presos evidencian 
que están totalmente en acuerdo sobre alianzas 
estratégicas y el 32,0% de los presos evidencian que 
están totalmente de acuerdo sobre la benchmarking 
colaborador. 
 
El 27,0% de los presos evidencian que están de 
acuerdo sobre la generación de recursos propios, el 
29,0% de los presos evidencian que están totalmente 
en desacuerdo sobre alianzas estratégicas y el 31,0% 
de los presos evidencian que están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo sobre la benchmarking colaborador. 
 
El 23,0% de los presos evidencian que están ni 
desacuerdo sobre la generación de recursos propios, 
el 20,0% de los presos evidencian que están de 
acuerdo sobre alianzas estratégicas y el 21,0% de 
los presos evidencian que están en desacuerdo sobre 
la benchmarking colaborador. 
 
El 12,0% de los presos evidencian que están 
totalmente de acuerdo sobre la generación de 
recursos propios, el 14,0% de los presos evidencian 
que están en desacuerdo sobre alianzas estratégicas 
y el 9,0% de los presos evidencian que están 
totalmente en desacuerdo sobre la benchmarking 
colaborador. 
 
El 9,0% de los presos evidencian que están 
totalmente en desacuerdo sobre la generación de 
recursos propios, el 8,0% de los presos evidencian 
que están ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre 
alianzas estratégicas y el 7,0% de los presos 
evidencian que están de acuerdo sobre la 
benchmarking colaborador. 
 
Cuadro N° 05 
Resultado obtenidos de la encuesta 
realizada sobre las dimensiones de la 




Gráfica N° 02 
 
Resultado obtenidos de la encuesta realizada 
sobre las dimensiones de la reducción del déficit 




























fi %i fi %i fi %i 
Totalmente en 
desacuerdo 
7 7,0 29 29,0 26 26,0 
En desacuerdo 28 28,0 32 32,0 18 18,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
9 9,0 7 7,0 14 14,0 
De acuerdo 42 42,0 21 21,0 20 20,0 
Totalmente de 
acuerdo 
14 14,0 11 11,0 22 22,0 



























Totalmente en desacuerdo En desacuerdo






















Totalmente en desacuerdo En desacuerdo





En el cuadro N° 05 y grafico N° 02 
El 42,0% de los presos están de acuerdo que den 
importancia a sus necesidades básicas, el 32,0% de 
los presos están en desacuerdo con el personal de 
seguridad y el 26,0% de los presos están totalmente 
en desacuerdo con las cárceles. 
 
El 28,0% de los presos están en desacuerdo que den 
importancia a sus necesidades básicas, el 29,0% de 
los presos están totalmente en desacuerdo con el 
personal de seguridad y el 22,0% de los presos están 
totalmente de acuerdo con las cárceles. 
 
El 14,0% de los presos están totalmente de acuerdo 
que den importancia a sus necesidades básicas, el 
21,0% de los presos están de acuerdo con el 
personal de seguridad y el 22,0% de los presos están 
de acuerdo con las cárceles. 
 
El 9,0% de los presos están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que den importancia a sus necesidades 
básicas, el 11,0% de los presos están totalmente de 
acuerdo con el personal de seguridad y el 18,0% de 
los presos están en desacuerdo con las cárceles. 
 
El 7,0% de los presos están totalmente en 
desacuerdo que den importancia a sus necesidades 
básicas, el 7,0% de los presos están ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con el personal de seguridad y el 
14,0% de los presos están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con las cárceles. 
 
Gráfica N° 03 
Resultado obtenidos sobre la legalización del 






Grafico N° 03 
El 28,0% de los presos evidencia que están 
totalmente de acuerdo con la legalización del 
trabajo, el 25,0% de los presos evidencia que están 
de acuerdo con la legalización del trabajo, el 19,0% 
de los presos evidencia que están totalmente en 
desacuerdo con la legalización del trabajo, el 15,0% 
de los presos evidencia que están en desacuerdo con 
la legalización del trabajo, el 13,0% de los presos 
evidencia que están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con la legalización del trabajo. 
 
 
Gráfica N° 04 
Resultado obtenidos de la encuesta realizada 
sobre las dimensiones de la reducción del déficit 




















Grafico N° 04 
El 27,0% de los presos evidencia que están 
totalmente en desacuerdo con la reducción del 
déficit penitenciario, el 22,0% de los presos 
evidencia que están totalmente de acuerdo con la 
reducción del déficit penitenciario, el 22,0% de los 
presos evidencia que están de acuerdo con la 
reducción del déficit penitenciario, el 15,0% de los 
presos evidencia que están en de acuerdo con la 
reducción del déficit penitenciario, el 14,0% de los 
presos evidencia que están ni de acuerdo ni 































Ho: No existe relación significativa entre la 
legalización del trabajo y la reducción del déficit en 
el establecimiento penitenciario, Huánuco – 2015. 
 
Ho: Existe relación significativa entre la 
legalización del trabajo y la reducción del déficit en 
el establecimiento penitenciario, Huánuco – 2015. 
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Verificación o contrastación de la hipótesis, 
objetivos y problema 
 
En esta investigación se encontró una relación 
significativa entre la legalización del trabajo y 
reducción del Déficit en el establecimiento 
penitenciario de Huánuco – 2015, es decir que los 
elementos que originan la resocialización del 
privado mediante su participación, en actividades 
laborales educativas y los servicios psicológicos, 
legales y sociales que brinda la administración 
penitenciaria, perjudica en cierta forma a que la 
cantidad de presos participen de los trabajos. En el 
presente trabajo existe una correlación positiva 
considerable entre la legalización del trabajo y 
reducción del Déficit en el establecimiento 
penitenciario de Huánuco – 2015.    
 
Para nosotros y en concordancia a nuestra 
investigación donde encontramos que existe 
relación significativa entre los beneficios 
penitenciarios y hacinamiento en el establecimiento 
Penitenciario de Huánuco-2015. Consideramos que 
el aumento de la demanda de población carcelaria, 
sumada a las deficiencias en los recursos humanos, 
infraestructurales y presupuéstales, será una 
limitación para el manejo del sistema progresivo, ya 
que éste implica la conformación de organizaciones 
interdisciplinarias que especifiquen  el tratamiento. 
Y que la falta de una distinción en el régimen de 
vida penitenciario entre sentenciados y procesados 
trasgrede los derechos de estos últimos, no sólo por 
la severidad del tratamiento penitenciario, que 
define al Decreto Supremo, sino fundamentalmente 
porque infringe  las reglas mínimas de tratamiento 
penitenciario de la ONU. Según (3) investigación 
realizada en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, concluye: Entre el año 2001 y 2008 se 
produjeron actos de violencia como: motines y 
reyertas al interior de los penales, cuyo causante fue 
el  hacinamiento existente en los mismos. En la 
realización de sus protestas los internos reclamaron, 
primordialmente, una mejor calidad en sus 
condiciones carcelarias. En varias oportunidades las 
acciones de violencia que tuvieron lugar en los 
establecimientos penitenciarios causaron la 
destitución de funcionarios encargados de la 
dirección tanto del Ministerio de Justicia como del 
INPE. El hacinamiento y los hechos de violencia en 
los penales causaron la declaratoria de emergencia 
de los mismos e incluso del INPE; y la prohibición 
del ingreso de los internos a los establecimientos 
penitenciarios hacinados. Consideramos que estos 
reclamos fue ocasionado por una sobrepoblación en 
las cárceles y que además según los resultados 
obtenidos en nuestra investigación al existir relación 
significativa entre los beneficios penitenciarios y 
hacinamiento en el establecimiento Penitenciario de 
Huánuco-2015. Podríamos afirmar que eventos del 
tipo que menciona Según (3) serían más recurrentes 
en las cárceles de nuestro país. 
 
Respecto al tema del hacinamiento y beneficios 
penitenciarios también el gobierno estimó al 
hacinamiento penitenciario un problema público, el 
mismo que fue visto a través de los medios escritos, 
de los informes que elaboró la Defensoría del 
Pueblo y la CEAS, así como por documentos 
oficiales como: Actualmente, si en algunos casos se 
obtiene ésta, es por una decisión individual de la 
persona cuando tiene algún soporte  externo, y no a 
causa del sistema carcelario. También es sabido que 
la educación y el trabajo penitenciario, son figuras 
claves de la rehabilitación de los internos, han 
excedido la cantidad de presos existentes; a nivel 
nacional solo se alcanza atender, alrededor de 22%  
en educación y con lo que corresponde al  trabajo un 
37%. En relación a esto también en nuestra 
investigación encontramos que un interno 
sentenciado que tenga como beneficio salir del 
establecimiento penal para ingresar en el ámbito 
laboral o ingresar a la educación, y realizar en 
libertad una parte de su condena, con el 
compromiso de observar determinadas reglas de 
conducta, siempre y cuando no tenga proceso penal 
pendiente con mandato de detención afecta en cierta 
forma a que la cantidad de presos disminuyan la 
capacidad oficial de la cárcel, lo que ayuda a evitar 
una sobrepoblación, sin embargo no es la causa del 
problema de la sobrepoblación penitenciaria. Así 
mismo sucede con el beneficio penitenciario que 
consciente al interno sentenciado cumplir parte de 
su condena en libertad, cuando ha cumplido por lo 
menos la mitad de su pena afecta en cierta forma a 
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que la suma de presos disminuya o exceda la 
capacidad oficial de la cárcel. 
 
Según (5) plantea que los Beneficios que mejoran 
las condiciones de vida del interno Es el caso de 
autorización de salida, la visita íntima y un conjunto 
de premios que se le conceden al interno, como la 
venia para laborar horas extras, desarrollar 
actividades auxiliares, visitas especiales, entre otro 
bien. También se observa los Beneficios que 
acceden a una libertad anticipada son beneficios que 
facilitan el cumplimiento de una parte de la condena 
en libertad, y establece una expresión avanzada en 
la progresión del tratamiento penitenciario, además 
de esto según nuestros resultados. Es el beneficio 
penitenciario que permite a un privado de libertad 
reducir su permanencia en un establecimiento 
penitenciario por efectuar una actividad laboral o 
educativa, que anticipadamente ha sido 
inspeccionada por el jefe de la entidad penitenciaria. 
Afecta en el sentido a que la cantidad de presos 
disminuyan o excedan la capacidad oficial de la 
cárcel. También el beneficio penitenciario que 
accede al interno a una salida transitoria de la 
entidad penal, hasta por un máximo de 72 horas, 
escoltado por un resguardo que garantice su retorno, 
afecta en cierta forma a que la cantidad de presos 
disminuyan o excedan la capacidad oficial de la 
cárcel. Como investigado puedo mencionar que en 
base a los resultados obtenidos de la investigación 
considero que las redenciones de la pena, ya sea, 
por el trabajo y el estudio, desempeñan roles 
despenalizadores en la realización penal; así pues, el 
tiempo logrado por la liberación tiene validez para 
permitir a la semi-libertad y la absolución 
condicional, ayudando de esta manera a la 
disminución de los entidades penitenciarias. Así 
como el proceso de adelantar  la libertad 
condicional o la autorización de otros beneficios 
(recompensas) que combinen los siguientes 
compendios: buena conducta, trabajo y cooperar en 
las actividades de rehabilitación y reincorporación 
social, con intensidades incomparables. Esto 
además es corroborado por el INPE que muestra que 
el hacinamiento es causado por la insuficiencia de la 
capacidad de albergue de los establecimientos 
penitenciarios, En el año 2012, se cuenta con 66 
establecimientos penitenciarios que muestran una 
capacidad de albergue para 28,492 privados de 
libertad, observándose un déficit de 24,208 
ambientes de reclusión, una situación que representa 
un 85% de sobrepoblación. Es Trascendental y 
expectativo que lo dispuesto en  el número de 
personas enjuiciadas en los últimos seis años 
representa entre el 58% y 68% de lo general.  
 
CONCLUSIÓNES  
    
• Existe correlación  positiva considerable entre la 
legalización del trabajo y reducción del Déficit 
en el establecimiento penitenciario de Huánuco – 
2015, ya que la correlación tiene un valor de 
0.890 del mismo modo el significado bilateral 
hallado es (0,000) lo cual es menor a 0.5, es 
decir se rechaza la hipótesis nula y se acepte la 
hipótesis alterna, es decir existe relación y es 
positivo. 
 
• Existe correlación positiva considerable entre la 
generalización de recursos propios en el 
establecimiento penitenciario de Huánuco – 
2015, ya que la correlación tiene un valor de 
0.872 se encuentra dentro de una valoración 
positiva del mismo modo el significado bilateral 
(0,000) es menor que el error estimado (0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y la hipótesis y se 
acepta la hipótesis alterna, es decir existe 
relación y es positivo. 
 
• Existe correlación positiva considerable entre las 
alianzas estratégicas y la disminución del Déficit 
penitenciario. La que la correlación tiene un 
valor de 0.866 que se encuentra dentro de una 
valoración alta y positiva del mismo modo el 
significado bilateral (0,000) es menor que el 
error estimado (0,05), si se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 
existe relación y es positivo.  
 
• Existe correlación positiva media entre  la 
legalización del trabajo y reducción del Déficit 
penitenciario en el establecimiento penitenciario 
de Huánuco – 2015.  
 
• Ya que la correlación tiene un valor de 0.858 que 
se encuentra dentro de una valoración alta y 
positiva del mismo modo el significado bilateral 
(0,000) es menor que el error estimado (0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 




• Las implicancias practicas radican en el 
hacinamiento de los establecimientos 
penitenciarios originan como consecuencia que 
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es muy Déficit lograr la reivindicación de las 
personas despojadas de su libertad. Actualmente 
si en alguna coyuntura se logra esta se debe a un 
juicio individual de la persona cuando tiene 
soporte y externo, no debido al sistema 
carcelario. La educación y el trabajo 
penitenciario, aspectos trascendentales de la 
rehabilitación de los internos, han sido 
desbordados por la cantidad de presos existentes, 
a nivel nacional solo se logra atender, 
aproximadamente en educación al 22% y en el 
área de trabajo al 37%.   
   
• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(2012), planteo que “los beneficios 
penitenciarios son mecanismos que promueven 
la resocialización del privado de libertad a través 
de su participación en actividades que ofrece la 
Administración Penitenciarias, así como a  través 
de las Actividades que los propios internos 
implementan con tal finalidad. 
 
• Que, el trabajo penitenciario permitiría adquirir 
hábitos laborales, evitar el deterioro físico y 
psicológico que la prisión produce en los 
reclusos, les ayuda a sentirse valorados en su rol 
productivo y como persona. Ofrece una 
posibilidad de ingresos económicos, el 
aprendizaje de oficios, incluso puede permitir 
que el interno pueda brindar apoyo económico a 
sus familias durante la reclusión. 
 
• Que, el estado debe tener presente que las 
cárceles no solucionan el problema del Perú, por 
supuesto que no porque el problema no es la 
delincuencia, la delincuencia es consecuencia  
del problema pobreza, está demostrado en 
nuestra realidad histórico social que construir 
más cárceles, penalizar las conductas o 
endurecer leyes no han solucionado  el 
problema. 
 
• Que, el estado debe trabajar  a través de sus 
poderes tanto legislativo, ejecutivo, judicial y 
demás instancias e instituciones públicas. Las 
cárceles están sobre pobladas donde hay 
violencia,  abusos atropello, corrupción, se 
necesitan mejorar y/o implementar las 
infraestructuras, se requiere  mayor presupuesto 
para la salud y alimentación  de los internos y de 
esta manera reducir el déficit penitenciario  en el 
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